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FRIDAY-SATURDAY 
SEPTEMBER 14-15 , 1990 
CEDARVILLE COLLEGE 
CEDARVILLE , OHIO 
ANDERSON UNIVERSITY 
ANDERSON , I ND, 
ASBURY COLLEGE 
WILMORE , KY, 
CEDARVILLE COLLEGE 
CEDARVILLE, OHIO 
HANOVER COLLEGE 
HANOVER I I ND ' 
HEIDELBERG COLLEGE 
TIFFIN, OHIO 
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS 
INDIANAPOLIS , IND , 
MT. VERNON NAZARENE COLLEGE 
MT, VERNON , OHIO 
TAYLOR UNIVERSITY 
UPLAND, IND, 
WILMINGTON COLLEGE 
WILMINGTON , OHIO 
TOURNAMENT PROGRAM 
Fri. 
5:00 p.m. 
6:00 
7:00 
8:00 
Sat. 
CEDARVILLE COLLEGE 
Invitational Volleyball Tournament 
September 14-15, 1990 
Pool A 
Anderson (AND) 
Asbury (ASB) 
Cedarville (CED) 
Heidelberg (HEI) 
Court 1 
Cedarville vs. Heidelberg 
Anderson vs. Asbury 
Heidelberg vs. Anderson 
Taylor vs. Hanover 
Court 1 
{lines) 
(AND) 
(HEI) 
(ASB) 
(CED) 
(lines) 
Pool B 
Hanover (HAN) 
Indianapolis (IND ) 
Ht. Vernon Nazarene (HVN) 
Taylor (TAY) 
Wilmington (WIL) 
Court 2 
Wilmington vs. Ht. Vernon 
Indianapolis vs. Taylor 
Hanover vs. Wilmington 
Ht. Vernon vs. Indianapolis 
Court 2 
(lines) 
(IND) 
(HVN) 
(TAY) 
(WIL ) 
{lines) 
9:00 a.m. Cedarville vs. Anderson (HEI) Wilmington vs. Indianapolis (TAY) 
10:00 Asbury vs. Cedarville (AND) Ht. Vernon vs. Taylor 
11:00 Heidelberg vs. Asbury (CED) Hanover vs. Indianapolis 
12:00 p.m. Ht. Vernon vs. Hanover (IND) Wilmington vs. Taylor 
Pool A (4) 
1:15 Ct. 1 
Pool B (5) 
***SINGLE ELIHINATION*** 
3:45 Court 1 
Pool A (1 ) 
Pool B (2) 
2:30 Court 1 
Pool A (3) 
Pool B (1) 
3:45 Court 2 
Pool B (4) 
Pool A (2) 
2:30 Court 2 
Pool B (3) 
5:00 Court 1 
6:15 Center Court 
Champion 
5:00 Court 2 
(HAN) 
OHL) 
(ASB) 
ANDERSON UNIVERSITY "Lady Ravens" Head Coach: Becky Hull 
No Na.me Yr Ht Pos Hometown 
1 Kim Kurtz Fr 5-6 Tampico, IL 
2 Tami l'li 11 er Jr 5-4 Elkhart, IN 
3 l'lichelle Barnett Jr 5-4 Anderson, IN 
4 l'lichelle Lambert Sr 5-5 Valparaiso, IN 
5 Jennifer James So 5-11 Indianapolis, IN 
6 Dawn Johns Sr 5-7 Goshen, IN 
7 Kristen Cameron Fr 5-4 Ontario, CANADA 
8 Julie l'loore Fr 5-4 l'lt. Carmel, IL 
9 Pam Jackson Jr 5-9 Decatur, IL 
10 Erin Lefdahl Fr 5-10 Gillette, WY 
11 Suzi Babcock So 5-11 Chesterton, IN 
13 l'lendy Witmeyer So 5-7 Denver, IN 
ASBURY COLLmE "F.a.gles" Head Coach: Rita J. Pritchett 
No Na.me Yr Ht Pos Hometown 
2 Debi Powell So l'lidland, l'II 
3 Cindy Schaap Fr Tecumseh, l'II 
4 Jenni Butts Sr Canal Winchester, OH 
5 Jennifer Sprigler So Sellerburg, IN 
7 Sherri Bickert So Wilmore, KY 
8 Rachel l'lcCullough Jr Bridgeport, CT 
9 Alisa Herr Sr Orrvi 11 e , OH 
10 Rita Yarger Jr Osseo, l'II 
11 Annette Barbour So New Albany, IN 
12 l'lissie Jo Wilson Jr Lima, OH 
13 Holly Sheilley Fr Louisville, KY 
CEDARVILLE COLLmE "Yellow Jackets" Head Coach: Elaine Brown 
No Ha.me Yr Ht Pos Hometown 
8 Amy Zehr So 5-9 H Ft. Wayne , IN 
9-6 Rachel Sellers So 6-0 H Hilliard , OH 
10 Linda Bean Sr 5-7 BR West Chicago , IL 
11 Debbie Henry So 5-4 s Perrysville , OH 
14 Amy Dirr So 6-1 H Hamler, OH 
15-16 Kristi VanDyke Fr 5-9 H Elbing, KS 
16-5 Jennifer Dilling Fr 5-7 H Red Lion, PA 
20 Shawn Bush Fr 5-7 S-H Gallipolis, OH 
21 Dee Hauser So 5-5 H Gridley , IL 
22 Tracie Burlingame So 5-8 H l'lorganton , NC 
32 Angela Hartman Fr 5-4 s Leo , IN 
HANOVER COLLEGE "Lady Panthers" Head Coach: Lynn Hall 
No Name Yr Ht Pos Hometo'Wil 
2 Kristen Ochs Fr 5-8 OH Louisvi 11 e, KY 
4 Carrie Florea So 5-6 OH Shirley, IN 
5 Anne Weadick So 5-1 DEF Coeur D'Alene, ID 
6 Cathy Sherman Fr 5-4 s Cincinnati, OH 
7 Ann Hittle Jr 5-9 HB West Lafayette, IN 
8 Hissy Horris So 5-2 DEF Indianapolis, IN 
9 Jana Beers Jr 6-0 HB Cromwell, IN 
10 Heather HcClarren Fr 5-9 OH Washington, IN 
11 Kellie Ray Jr 5-7 OH Plymouth, IN 
12 Annette Rathbun Jr 5-9 OH Indianapolis, IN 
13 Holly Eckart Sr 5-9 OH Corydon, IN 
14 Hindy Pflum Sr 5-8 s Cambridge City, IN 
HEIDELBERG COLLEGE "Student Princesses" Head Coach: Jani Oder Yanni 
No Name Yr Ht Pos Hometo'Wil 
2 Amy Chill Jr 5-4 s Sandusky, OH 
3 Tammy Heckathorn Fr 5-4 H Steubenville, OH 
5 Jenny Hines Jr 5-11 OH New Washington, OH 
6 Bethany Zuchowski Jr 5-8 S-H Rossford, OH 
7 Heather Dick Jr 5-8 OH/DEF Clyde, OH 
8 Stephanie Peto Fr 5-7 OH North Ridgebille, OH 
9 Carla Blasingame Fr 5-6 OH Hilliard, OH 
10 Beth Daugherty Fr 5-8 s Harian, OH 
11 Kelli Butzin Jr 5-5 H/DEF Clyde, OH 
12 Arika Bleininger Sr 5-8 H/DEF New Philadelphia, OH 
13 Cina Freeman So 5-7 DEF Steubenville, OH 
14 Susan Phillips Sr 5-10 H/l'IB Columbus, OH 
16 Nancy Petruno Jr 5-7 H/DEF Richfield, OH 
17 carol Wilson Jr 6-1 H/l'IB Clyde, OH 
18 Traci James Fr 6-0 HB/H North Robinson, OH 
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS "Greyhounds" Head Coach: Sue Willey 
Ho Name Yr Ht Pos Hometovn 
1 Penni VonStettina Fr 5-5 OH/DEF Hishawaka, IN 
2 Shelly Groover Sr 5-7 OH/DEF Hobart, IN 
3 Ronda Smith Sr 5-6 DEF Beech Grove, IN 
5 Leanne Webb Sr 5-6 s Indianapolis, IN 
6 Lynne Suroviak So 5-5 S/DEF Dyer, IN 
7 Julie Hiller Fr 5-4 DEF Arcanuna, IN 
8 Jill Hetherington Fr 5-5 OH/DEF Greenwood, IN 
9 Paige Balka So 5-9 OH Lapaz, IN 
11 Tricia Neely So 5-8 OH/l'IB Hobart , IN 
13 Carmen Griffith Sr 5-11 OH/HB Hooresville, IN 
]'IT. VERNON NAZARENE COLLF.GE "Cougars" Head Coach: Paul Swanson 
No Name Yr Ht Pos Hometown 
1 Carla Shelly Jr 5-6 s Hebron, OH 
2 Annette Lower Sr 5-6 OH Ashland, OH 
4 Shannon Duncan Jr 5-6 OH Sparta, OH 
5 Lori Coon So 5-7 OH Fredericktown, OH 
7 Trista l'lcNeal Fr 5-11 11H Guernsey, OH 
8 Pam Troyer Fr 5-5 s Streetsboro, OH 
11 Regina Borders Fr 5-9 11H Russell, KY 
12 Tiffany Holcombe So 5-9 OH Plain City, OH 
13 Amy Campbell Fr 5-9 11H Byesville, OH 
14 Jennifer Wolfe Fr 5-9 11H Junction City, OH 
15 Samantha Penfound Fr 5-11 11H Belleville, OH 
TAYLOR UNIVERSITY "Lady Trojans" Head Coach: Karen Traut 
No Name Yr Ht Pos Hometown 
1 Jennifer Swartz Fr 5-7 OH Harrisonville, 110 
2 Lynne Kinzer Jr 5-7 OH Uniondale, IN 
3 Lori Arnold Sr 5-6 s Columbia City , IN 
4 Kim Wright Fr 5-5 OH l'luncie, IN 
5 Carrie Sumney Sr 5-3 s Ft. Wayne, IN 
6 Kathleen O'Brien Sr 5-8 OH Huntington, IN 
8 Sharlee Stoner So 5-10 OH Swayzee, IN 
9 Kristi Dyck So 6-0 11H Wakarusa, IN 
11 Stacy Garlinger Fr 5-8 OH Geneva , IN 
12 Shawna Palmateer So 5-10 HH Port Huron, HI 
13 Shannon Warfield Sr 5-7 OH Harristown, IN 
14 Anne Lee Fr 5-11 11H Ft. Wayne, IN 
WIIJHNGTON COLLmE "Quakers" Head Coach: Debbie Herman 
No Name Yr Ht Pos Hometown 
14 Barb Berny Jr 5-6 Hiddletown, OH 
16 Julie Taynor So 5-4 Tipp City, OH 
18 DaVonya Davis Fr 5-3 Cincinnati, OH 
22 Joni Anderson Jr 5-6 Fletcher, OH 
24 Jamee Barnhart Jr 5-3 Springfield, OH 
28 Tricia Bailey Jr 5-6 Goshen, OH 
30 Karla Schmitmeyer Jr 5-7 Anna, OH 
34 Katrina Butcher Fr 5-10 Wilmington, OH 
36 Jennifer Crabtree Fr 5-11 Hinford, OH 
38 Jennifer Ames Fr 5-10 Wilmington, OH 
40 Jeanne Renner Sr 5-6 Vandalia, OH 
Year 
1988 
1989 
CEDARVILLE COLLEGE 
Invitational Volleyball Tournament 
Tournament History 
Champion 
Taylor University 
Taylor University 
Rwmer-Up 
Cedarville College 
Cedarville College 
natch Scores 
15-4, 15-10 
15-9, 15-1 
All-Tournament Teams 
1988 
Hary Beth Acra, Indianapolis 
Becky Davis, Indianapolis 
Jeri Hastman, Cedarville 
Hichelle Hollar, Taylor 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Haddox, Anderson 
Tammy Hascari, Cedarville 
Risha Riencheld, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
1989 
Paige Balka, Indianapolis 
Denise DeWalt, Cedarville 
Heladee Hopkins, Heidelberg 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Haddox, Anderson 
Hichelle Nakano, Cedarville 
Jeanne Renner, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
Hichelle Whitley, Wilmington 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
